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2011年 3月 11日，14時 46分，宮城県沖で
巨大地震が発生した．福島第一原子力発電所
1-6号機のうち運転中だった 1, 2, 3号原子炉は
全て緊急停止した．4, 5, 6号機が休止中だった．
震度 6強の地震によって送電線鉄塔倒壊と受電






















21時　政府は 3 km 圏内は避難，3-10 km は


































3月 12日東京電力は正門で 5.5 μSv/h（マイ
クロシーベルト毎時）と空間放射線が増加した
と発表したが，北西方向の敷地内で 15時 29分





































































































































































































































































































































































































































































































 1） 厄災福島原発 1000日ドキュメント．Newton 24 :  
18-103, 2014
 2） 福島第一原子力発電所事故の経緯．Wikipedia（イ
ンターネット百科事典）
 3） 福島第一原子力発電所事故の影響．Wikipedia
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